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Quan en 1906 vaig haver de deixar In vida de ciutat per a fixar la
meua residencia a In vila de Capellades, me vegi obligat a sospendre
I'estudi de In fauna ictiologica de nostres costes, restant per dita
circumstancia tambe interrumpuda In publicaci6 iniciada en aquest
BU'rLLETi de qualques especies de peixos no citades encara a Catalu-
nya en aquella data. Per gran fortuna nostra, aquests estudis foren
seguidament empresos per l'apreciat consoci nostre el Dr. Gibert, de
Tarragona, qui poc temps despres, ens deixa agradablement sorpresos
amh la publicacio de tin complet catalec de la fauna ictiologica de
Catalunya.
Transcorreguts qualques anys des de I'aparicio del citat catalec,
han tornat a les meues mans unes notes que se m'havien extraviat,
sobre un magnific exemplar de Balistes capriscus Linne, que junt
amb mon preuat amic N'Antoni de Zulueta, tinguerem ocasio d'estu-
diar en 1 905 a casa nostre amic Sr. Soler, qui devia naturalitzar-lo
per encarrec del sortos pescador de taut interessant plectonyat. Una
volta dissecat i merces a I'amabilitat de dit senyor, poguerem treure'n
una bella fotografia de In qual me plan acompanyar sa fidel reproduccio.
M'obliga a donar compte de ('exemplar representat en l'adjunta
lamina, tant In raresa de I'especie com el conceptuar-lo el mes xamos
individu i de majors dimensions de quants han estat pescats en nostres
costes, doncs, per les dades adquirides fins ara, descomptant rares
excepcions, sols han estat pescats exemplars de menors dimensions.
Essent doncs ja citada l'especie que m'ocupa en el catalec del
Dr. Gibert, corn a vivent en el litoral catala, prescindire'de descriure
sos caracters particulars, limitant -me a senyalar en aquesta nota les
principals mides de ('exemplar que motiva mon brew treball.
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BALLISTES CAPRISCUS, LINNE ( Lam. 1)
NOM VULG. El Dr. Gibert Ii dona el nom de Ballesta , la qual cosa
prova que es una especie mes coneguda a Tarragona que en la resta
del litoral catala, puix que per tot arreu l'anomenen Bot, que es tambe
la denominacio vulgar del Orthanoriscus mola, Schneid . A Nissa, es
anomenada Lanfre i en els Pirineus Orientals , Puree.
PROCEDENCIA: Segons el Sr. Soler, fou pescat en la badia de Bar-
celona el I d'Abril de 1905.
DIMENSIONS PRESES AVANS DE NATURALITZAR-LO:
Llargaria . . . . . . . . . . . . . . 316 mm.
comprenent els filaments de la cua . . . 345 »
Alsaria . . . . . . . . . . . . . . . 146
Gruix maxim . . . . . . . . . . . . . 40
MIRES DE LES ALETES:
Alsaria de la primera dorsal: primer espero . . . 50
de la I "I, : segon . . . 31
de la » : tercer » . . . 14
de la segona . . . . . . . . 50
de la anal . . . . . . . . . . . . 50
Llargaria de la pectoral. . . . . . . . . . 21
PES . . . . . . . . . . . . . . . . 714 gr.
Vilanova i Geltru, Febrer de 1917.
